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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak 
ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.  
 PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi/tesis/disertasi dengan judul “Pengaruh 
Penerapan Problem Based Learning terhadap Literasi Lingkungan Siswa SMP pada 
Materi Pencemaran Lingkungan” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-
cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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PENGARUH PENERAPAN PROBLEM BASED LEARNING 





Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran pengaruh problem based learning 
terhadap literasi lingkungan siswa SMP pada materi pencemaran lingkungan. Literasi 
lingkungan siswa yang diteliti mencakup tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan 
keterampilan kognitif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu quasy 
experimental dan desain penelitian non equivalen control group design. Sampel penelitian 
ini adalah siswa kelas VII SMP yang terdiri dari 27 siswa kelas eksperimen dan 25 siswa 
kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal pilihan ganda 
untuk aspek pengetahuan dan keterampilan kognitif dengan konten lingkungan waduk 
Jatigede, angket skala likert pada untuk aspek sikap, lembar observasi keterlaksanaan 
sintaks problem based learning dan angket respon siswa terhadap pembelajaran  problem 
based learning. Pretest diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol sebelum pembelajaran 
dimulai serta posttest diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol sesudah pembelajaran 
pertemuan terakhir dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan pada aspek pengetahuan 
menunjukkan perbedaan signifikan yang berarti terdapat pengaruh dari hasil perlakukan 
yang diberikan, sedangkan pada aspek sikap dan keterampilan koginitif tidak menunjukkan 
perbedaan signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh dari hasil perlakukan yang 
diberikan. Ketercapaian sintaks problem based learning ada pada kategori hampir seluruh 
kegiatan. Respon siswa terhadap pelaksanaan problem based learning menunjukkan respon 
setuju. 
 
Kata kunci : problem based learning, literasi lingkungan, pencemaran lingkungan. 
  
  
EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING APPLICATION 
TOWARDS ENVIRONMENTAL LITERACY OF JUNIOR HIGH SCHOOL 




This study was aimed to investigate the effect of problem-based learning to environmental 
literacy for junior high school in environmental pollution subject. The study of students’ 
environmental literacy covered three aspects, there were knowledge, attitudes, and 
cognitive skills. The research methods used quasi-experimental and non-equivalent control 
group design. The sample of this research was seventh grade students in junior high school 
consisting of 27 experimental class students and 25 control class students. The instruments 
used in this study were multiple choice questions for aspects of knowledge and cognitive 
skills with Jatigede Reservoir as an environmental content, Likert scale questionnaires for 
attitude aspects, observation sheets of problem-based learning syntax and student 
questionnaire in learning problem based learning. Pretest was given to the experimental 
and control class before learning begun and posttest was given to the experimental and 
control class after the last learning was held. The results showed that the knowledge aspect 
showed a significant difference which meant that there was an influence from the results 
of the treatment given, while the aspect of cognitive attitude and skills did not show a 
significant difference, which meant there was no influence from the results of the treatment 
given. The achievement of the syntax of problem-based learning is in the category of almost 
all activities. Students’ responses to the implementation of problem-based learning showed 
an agreed response. 
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